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В нестабильных, быстроменяющихся условиях современной 
экономики проблема обеспечения экономической безопасности 
становится как никогда актуальной. В настоящее время современ-
ными авторами в основном рассматриваются вопросы экономиче-
ской безопасности государства или регионов, в то время как тема 
экономической безопасности отдельно взятого предприятия недо-
статочно раскрыта. Стоит заметить, что совокупная экономическая 
безопасность предприятий является одной из важных составляю-
щих безопасности регионов и национальной безопасности в целом. 
Именно поэтому вопрос обеспечения экономической безопасности 
предприятия является важным и начальным этапом становления 
национальной и экономической безопасности государства.  
Под экономической безопасностью предприятия можно пони-
мать такую степень защищенности производственного, кадрового, 
технологического, научно-технического и финансового потенциала 
от внутренних и внешних экономических угроз, которая позволяет 
предприятию стабильно функционировать и эффективно развивать-
ся. Главная цель экономической безопасности предприятия: ста-
бильное функционирование в настоящем и обеспечение высокого 
потенциала развития и роста в будущем. Данная цель должна до-
стигаться путем своевременного предотвращения угроз и анализа 
рисков.  
Первым и одним из важных этапов является идентификация и 
классификация угроз. 
Угроза экономической безопасности предприятия – совокуп-
ность действий, факторов и процессов, которые прямо или косвенно 
могут создать опасность для существования и нормального функ-
ционирования предприятия. На сегодняшний день существуют раз-
личные виды угроз, которые можно охарактеризовать по опреде-
ленным признакам.  
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Таблица 1 – Классификация угроз 
№ 
п/п 
Признаки Угрозы 
1.  По месту возникновения Внутренние, внешние 
2.  По степени опасности Особенно опасные, опасные 
3.  По возможности осуществ-
ления 
Реальные, потенциальные 
4.  По масштабу осуществления Локальные, общесистемные 
5.  По длительности действия Временные постоянные 
6.  По направлению Производственные, финан-
совые, технологические, со-
циально-экономические  
7.  По отношению к ним Объективные, субъективные 
8.  По характеру направления Прямые, косвенные 
9.  По вероятности наступления Явные, скрытые 
10.  По природе возникновения Политические, криминаль-
ные, конкурентные, эконо-
мические, правовые, эколо-
гические, техногенные 
 
Действия, определяемые как угрозы, сознательно направлены на 
получение какой-либо выгоды от экономической дестабилизации 
предприятия, от посягательств на ее экономическую безопасность. 
Угрозы, как правило, несут за собой нарушение законодательных 
норм (тои или иной отрасли права – гражданского, административ-
ного, уголовного) и предполагают определенную ответственность 
лиц, их осуществляющих. Можно отметить три признака, характер-
ных для угроз экономической безопасности промышленным пред-
приятиям: сознательный и корыстный характер, направленность 
действий на нанесение ущерба субъекту предпринимательства, про-
тиворечивый характер. [1] 
Любая экономическая деятельность предприятия связана с рис-
ками как внутренними, так и внешними. Несвоевременно выявлен-
ные риски могут в перспективе нанести существенный ущерб хо-
зяйственной деятельности предприятия и повлиять на степень эко-
номической защищенности в целом.   
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Экономический риск – опасность возникновения потерь опреде-
ленной прибыли (дохода, имущества) в связи с непредвиденными 
изменениями условий (падением цен на рынке, кризисом, инфляци-
ей); возможность неполучения ожидаемого результата от принятого 
хозяйственного решения. [2] 
Существует множество признаков для классификации факторов 
риска промышленного предприятия. Однако самым распространен-
ным является деление на внешние и внутренние факторы. Внешни-
ми являются факторы, которые непосредственно не связаны с хо-
зяйственной деятельностью предприятия. Соответственно и воз-
можность повлиять на их возникновение и предотвращение 
невелика. Внутренние же факторы возникают в результате деятель-
ности самого предприятия, принятия управленческих решений. 
 
Таблица 2 – Классификация факторов риска 
Внешние факторы  
(окружающая среда) 
Внутренние факторы  
(деятельность предприятия) 
Политические 
Производственные 
Маркетинговые 
Социально-экономические 
Внешнеэкономические 
Инвестиционные 
Экологические факторы 
Финансово-экономические 
Инновационные 
Научно-технические факторы 
Информационные  
Кадровые 
Социальные 
 
Способность своевременно распознавать риски, анализировать 
их и принимать верные управленческие решения может существен-
но повлиять на экономическую защищенность в настоящем и спо-
собность к развитию в будущем любого предприятия. 
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